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Oleh : Mohammad Suhri 
 
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang 
dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Pembelajaran yang 
dilakukan bertujuan menjadikan seseorang mampu menolong diri sendiri dibidang 
kesehatan. Perilaku PHBS siswa di SD Negeri Gonilan terdapat perilaku yang 
kurang baik, antara lain tangan siswa yang terlihat kotor, kuku panjang, jajan di 
tempat sembarangan, jarang mencuci tangan sebelum makan dan membuang 
sampah tidak selalu pada tempatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran sikap tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada anak 
sekolah dasar negeri di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas III, IV, V dan VI SD N 01 Gonilan yang berjumlah 67 siswa dan SDN 02 
Gonilan yang berjumlah 63 siswa, sedangkan sampel penelitian sebanyak 57 
siswa kelas III, IV, V dan VI SD N 01 Gonilan dengan teknik proportional 
random sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Pengujian 
menggunakan uji deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar siswa 
memiliki sikap tentang PHBS dalam kategori sedang (45%). Berdasarkan analisis 
dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) karakteristik 
siswa Sekolah Dasar di wilayah Desa Gonilan Kartasura Sukoharjo sebagian besar 
adalah perempuan dan sebagian besar berumur 10 tahun dan (2) Sikap tentang 
perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sekolah dasar negeri di Desa Gonilan 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah cukup.   
  
  




POSITION OVERVIEW OF CONDUCT ON CLEAN AND HEALTHY STATE 
PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE VILLAGE GONILAN 










Hygiene and healthy lifestyles behaviors were a set of behaviors that were 
practiced on the basis of consciousness as a result of learning. Learning did aim 
to make someone able to help themselves in the field of health. Observation at 
elementary school of Gonilan founded the practice healthty that shows wrong, 
there were dirty hand, student buyed snack for animous place, and send garbish 
no in right place. The purpose of this study was to determine the attitude of good 
hygiene practices and healthy at a public elementary school children in the 
village of the District Gonilan Kartasura Sukoharjo. The study was a descriptive 
correlative. The population in this study were all students of class III,  IV,  V and 
VI elementary school 01 of Gonilan totaling 67 students and elementary school 02 
of Gonilan totaling 63 students,  while the study sample as many as 57 students of 
class III,  IV,  V and VI elementary school  of Gonilan with proportional random 
sampling technique. The research instrument was the questionnaire. The testing 
was a descriptive test. The research found the hygiene practices and healthy 
attitude student mostly sufficeient (45%). Based on the analysis and discussion of 
this study concluded that : (1) the characteristics of elementary school students in 
the region of the village of Sukoharjo Kartasura Gonilan mostly women and 
mostly aged 10 years and (2) attitudes about living a clean and healthy behavior 
in primary school children in the country village District of Kartasura Gonilan 
Sukoharjo largely sufficient. 
 
Keyword: attitude, hygiene and healthy lifestyle behaviors, elementary school 
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